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1929 yüm da Vakit G azetesinde söyle bir yazı çıktı; «Ermeni 
Katolik Başpapazı Kevork Terzibaşyan Efendi evvelki gün ve 
la: etm iştir. Katolik erm em ler dün kendisi için büyük bir eena 
ze alayı yapm ışlardır.
Terzi basyan Efendi Roma’da ilahiyat ve felsefe tahsil etm iş 
nıiıtetebbir bir rahipti. Türkçe, A rapça ve B'arsı ile eeki Sami li 
sanlara vâkıf olduğundan T ürk Edebiyat Tarihi hakında da tet- 
k ıkatta  bulunm uştur. Terzibaşyan Efendi «Fuzuli» hakkında bu- 
yük  bir. eser yazmağa teşebbüs etm iş ve bu eserin ilk cildini de 
neşretm iş tir. M üteveffa bu eserin .hazırladığı ikinci ve üçüncü 
cildini neşredememiştir.»
Bu yazının yayınlanm asından 32 yıl sonra. 28 H aziran 1961 
tarih li M illiyet Gazetesinde, Refî Cevad Uluııay, bu Monsenyör 
Terzibaşyan ve büyük eseri konusunda şu sa tırları yazıyordu:
* M onsenyör Terzibaşyan E fendi’nirı bu muazzam eserini Pa- 
liste  iken tanıdığım  Rahip Kediciyan Efendide gördüm . Bu zât 
bana bazı aksâm ını okudu ve tercüm e etti. H ayran oldum. M uh­
terem  Âlim, Fuzeılî’yi ciltlere sığdıram am ıştır. M onsenyör’ün  bu 
m ühim  eserini dilimize nakledecek zevatın m evcut olacağım  ü- 
n.ıı ediyorum. Daha olmazsa, Üstad Ali N ihat T arlan’ın riyaseti 
altında teşekkül edecek bir heyet bu vatani vazifeyi pek güzel 
i t i  edebilir. Yalnız bu hususta M aarif V ekâletinin hizmeti şa rt­
tır .»
Terzibaşyan A nkara 'da doğdu
Büyük T ürk Şairi Fuzuli’ııin hayatı, şiirleri, felsefesi, dün­
ya görüsü hakkında yepyeni görüşler ortaya atan, onu, Batı Ede­
biyatının en yüce dehâlarıyla kıyaslayan bu katolik rahibi kim 
oir?
Yazdığı eser kadar orijinal bir bayatı var Monsenyör Kevork 
Terzîbaşyan’ın... ■ *
Aşağı vukarı 1860 yıllarında A nkara'da doğmuş. İlkokul’u 
oıada bitirmiş. Som a kalkm ış İtalya’ya gitmiş, Roma’da öğreni­
mini tam am ladıktan sonra, Papa’nm huzurunda felsefe ve te-
Fuzulî eserinin yazan Türk asıllı Terzibaşyan.
oloji doktora tezlerini vermiş. Felsefi çalışm alarından dolayı a l­
tın  m adalya kazanmış. Zekâsı vte bilgisi ile Papa H azretlerinin 
ligisini çekerek oııun «gizli odabaşılığı» na atanm ış ve Monsenyör 
unvanını almış. Bu başarılarından sonra İstanbul’.a dönerek, 
E rm eni Katolik Patrikhanesin in  Baş Şansölyesi olmuş- Daha 
sonra da, Sakızağacındakı Sen • G reguar O kulu nun m üdürlü­
ğünü yapmış.
Kitap için P ap a’dan özel izin aldı
İşte bu değerli bilgin, birgün kendi kendine düşünür. Batı 
dünyasının büyük şair ustaları ile yarışacak bir T ürk  şaü-i bulup 
dünyaya tanıtm ayı tasarlar- A kim a önce Mevtâna gelir. Onun, 
B a tıda  yeter derecede tanındığım  düşünür, vazgeçer. Sonra. 
Fuzuli’yi incelem eye koyulur. Ve ilk m ısralarını okur okumaz 
seviçle yerinden sıçrar. Aradığı şairi bulm uştur. B ulm uştur ama. 
b ir engel vard ır arada. K endisi hem katoliktir, hem de rahip 
Katolik d in i  sıkıdır, kurallarına son derece bağlıdır, başka bir 
ö ın ’in veya başka d in’den olan kişilerin incelenm esine cevaz 
verm ez.
M onsenyör Terzibaşyan bunun da kolayım  bulur. Papa’dan bu 
iş için özel m üsaade ister. Papa, sevgili «Kameriye» sinin hatı­
rın ı kırmaz, ve istediği özel m üsaadeyi verir. Ve eser, böylece 
yazılm aya başlanır.
iki cilt güçlükle bastırıldı
Şimdi, gelelim bu büyük ve değeli eserin başına gelenlere: 
nsenvör Terzibaşyan Efendi, öm rünün yarısını alan eserinin 
ancak oirinci cildini bastırabilir. Öm rü vefa etm ez ve 1926 yılı 
m u son ayında 68 yaşında vefat eder, Böylece, bu dev eserin ö 
hür ciltlerin in  bastırılm ası ve Türkçeye tercüm e ettiı ilmesi işi 
yeğenine kalır. 4—5 yabancı dil bilen ve bize yukarıdak i bilgi 
ieri veren  yeğeni Sayın J. Kasapyan, eserin ikinci cildini ken­
disi bastırır. F akat son cüd’in  bastırılm ası muazzam bir paraya 
intiyaç gösterir- B unu göze alam az ve ilerde b ir fırsat bulurum , 
düşüncesiyle eseri titizlik le saklar. Fakat, bu arada boş da dur 
maz, H ollanda’daki ünlü  Leiden Bibliotek’i ile haberleşir. Geler 
m ektuplarda, eserin çok değerli olduğu belirtilir, fakat, erm 
nice nin yaşayan dillerden olmadığı nedeniyle, vakit geçirmeden 
Türkçeye çevirtilm esi tavsiye olunur.
Bunun üzerine Sayın Kasapyan derhal harekete geçer ve ıl 
git: m akam larla bugüne kadar maalesef gerçekleşm eyen bir ya 
zışmaya girişir.
Zamanın Dışişleri Bakanı Prof. Fuat Koprufu ve Haşan Alı 
Y ücelin , eserin değerini belirten m ektuplarından sonra iş, resmi 
yete dökülür. Eserin Ermenice basılmış olan ilk iki cildi tercü 
me edilmek üzere B akanlığa sunulur.
M aarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı Kadri 
Y üıükoğlu «Tercümenin tetk ik i bittikten soııra m alûm at arzede 
ceğini» M. K asapyan’a bildirir. 17 Aralık 1956 tarih inde ise. Ma 
arif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesinden şu tam amlayıcı bil
s; verilir: „  „ , . ,
«İstanbul Ü niversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden 
Dr Alı Nihat Tarlan, Kevork Terzibaşyan’ın Fuzuli hrfkkmdakı 
eserinin mühim bahislerini, etm enice bilen bir zat tarafından 
kendisine okunduğu takdirde bu hususta etraflı m alum at veıe 
bileceğini ve kitabın tercüm esine k ara r verilirse imkân nisbe 
tinde "yardım da bulunacağını Vekâletimize bildirmiş bulunmak 
tadır. Sayın Profesöre, söz konusu eseri tercüme edebilecek biı 
zat'ın tarafınızdan terfikini saygılarım la rica ederim  Maarif 
V ekili A. H ikm et İlaydın»
İlgililerden ilgi bekleniyor
Böylece Bakanlık, eserin çevirisini yapacak «zat» ın seçimini 
üstünden atmış olur Oysa, T.D. K .uzm anlanndan Sayın A. Di- 
iaçnı s 'b ı. gerek eski ermeniceyi, gerekse batı dillerini çok iyi 
bilen bir «zât» bu iş için hazır beklem ektedir. Sayın Dilaçar, ay­
nı zamanda Bay Kasapyan’ın da şahsi dostudur. 11 Aralık 1956 
tarihinde yazdığı bir m ektupta Prof. Ali Nihat T arlan’m şerhle­
riy le eserin basılacağını kesin b ir dille belirtir...
Bugün, aradan tam  on bir yıl geçmiştir. Ne Ali N ihat Bey 
«erli düşm üş ne de eser türciim e edilm iştir. Kitabın iki cildi 
Millî Eğitim Bakanlığı depolarında, son cildi de Sayın Kasap- 
jran’ın kütüphanesinde uyuklam aktadır.
Monsenyör Terzibaşyan. bir bilgin, bir Türk vatandaşı ola 
rak görevini yerine getirm iştir. Üst yanı devlete ait b ir nitelik 
t*r.
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